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KisDACŢiA 
Arad, Str . Aulloh (Adam) 
ABO MENTÜL 
Pentru Austro- Ungaria 
de un an fl. 10; pe ',, 
an fl. b; pc V» d e *n 
fl. 2.50 pe 1 lună fl 
N-rii de I>umi/necâ pe 
an fl_2.— 
Pentru România ţi strätn/tate 
pe an 40 franci. 
Manuscripte uu se înapoia?". 
ADMÎÎJiSTîiAŢlA 
Arad, Str. Aulleh ( A d a n ) 
Ï N S E R T Ï U N Î I . E 
ae i fir garmond : ргіша-datí 
7 cr. ; a dosua oară 6 cr. ; 
a trcia-oară 4 cr. şi timbra 
de 30 cr. de fiecars pubii-
caţiunc. 
At&t abonamentele cât ţi 
ineertiualle sunt » «* niatl 
ia aia te în Arad. 
S a i s o n nefrancate ua 
ргішезс. 
EVENIMENTELE 
DIN FRANCIA. 
(*) Duminecă şi Luni In capitala 
Franciéi s'au întâmplat earaşl lucruri 
cari nu se poate încă prevedea ce 
urmări grave pot să aibă. Presidentul 
Republice! a fost adecă huiduit şi 
apoi lovit cu bastonul de cătră ari­
stocraţimea al cărei mulţi membrii 
fac parte chiar din comitetul arangiator 
al alergărilor de cal de la Auteuil. 
Contra manifestarea s'a făcut însă 
şi ea imediat, aşa că Loubet poate 
nici odată n'a fost mal popular ca 
acum, după ce drept rëspun:.* atenta­
torilor, a declarat: 
„Am ajuns président al Republice! ca un 
câne după t e a fost bine bătut. întreaga 
mea lamilie mi-a spus să nu primesc 
candidatura. In genere, nu am ambiţionat 
nici odată să locuesc la Eliseu. Acum Insă, 
când a sta în fruntea treburilor statului e 
împreunat cu primejdie, chiemarea mea este 
indicată. Dujmaniî mei, pentru că aşa se 
vede, Bunt şi de aceştia, fie siguri şi II în­
credinţez că voiu corespunde până In capot 
misiunei ce mi-s'a încredinţat. Acum sunt 
legat de postul ee-l ocup'. 
Adevërat, că tot în numele ari-
stocraţimeî prinţul Murat şi contele 
Dubois au cerut iertare presidentulul, 
pentru neplăcerea ce II s'a făcut la 
alergările unde ei l'au Invitat, b;i 
prinţul Dehrenberg şi în parlamenta 
declinat ori ce legătură cu ari 
stocraţimea mal tineră care a făcut 
seanuah», totuşi afacerea se discuţi» 
viu şi se comentează chiar de francezi 
ca o decadenţă a Franciéi, a cărei 
„tinerime de aur" se dedă la asemenea 
acte, cari dejosesc Francia. Cel cari 
au demonstrat adecă, precum şi con­
tele Cristiani, care a lovit pe pré­
sident, sunt îndeosebi tineri aristo­
craţi, dintre cari o grămadă au şi 
fost arestaţi de poliţie. 
îndată după atentat, s'a ţinut un 
consiliu de miniştri, în care s'au luat 
hotărlrî importante. Amënuntele nu 
se cunosc încă, ci se ştie numaî că 
guvernul va lua cele mal severe 
mesurî pentru a reprima ori ce 
uneltire monarchistă. S'a descoperit 
anume, că întreaga demonstraţie a 
fost pregătită de membrii mal multor 
cluburï monarchiste cari au şi fost 
desfiinţate. 
* 
In şedinţa de Luni a Cameril de­
putatul Lalolg* a şi interpelat guver­
nul dacă are cunoştinţă despre con-
plot, făcând şi elogii entusiaste cu 
rajulul lui Loubet, care la 1871 cu 
arma în mână a apărat patria. Alt 
deputat însă, Largontaye a insultat 
pe presidentul Republice!, ceea-ce a 
produs apoi o grozava furtună şi a 
îndemnat pe presidentul Cameril eă-1 
aeoată afară cu forţa după-ce de 
bunăvoie nu voi să iasă. 
Primul ministru Dupuy a rëspuns 
apoï Interpelării, dând astfel ocasie 
parlamentului să facă ovaţiunl mari 
capului statului. A zis între altele: 
.Dacă acest bărbat curagios este perse­
cutat, dacă înfierbântaţii franctirori »I con­
spiratorilor revoluţionar! au demonstrat In 
contra lui, aceasta s'a Întâmplat numai 
pentru că el respresintă tot ce Republica tre­
bue să apere.' 
Ma! grav de cât toate poate este 
hotărîrea de a se trimite generalul 
M e r c i e r înaintea tribunalului de 
stat, precum şi disciplinarea procu­
rorului Lombard şi a presidentulul 
T a r d i f , carî cu prilejul procesului 
Deroulêde au tolerat ca ., Quesnay de 
Beaurepaire să insulte pe presidentul 
Republice!. 
Adăogându-se la toate acestea şi 
noua faşă în care întră afacerea 
Dreyfuss, caosul şi decadenţa se mă­
resc, In cât toate la olaltă sunt luate 
ca un al doilea Sedan al marelui po­
por francez. 
Dualismul. In cercurile politice şi finan­
ciare, scrie .Budapesti Hirlap", se crede că 
în ceea ce priveşte încheiarea pactului cu A-
ustria, guvernul maghiar se va arata mal 
concesiv, aşa că guvernul austriac şi aşteaptă 
deja ca Széli săpresinte un proect accepta­
bil pentru întărirea şi încheierea dualismului. 
• 
Voce neaşteptat de plăcută „P. 
Lloyd11, foaia de seară delà 5 Maiu, 
publică din Praga urmëtoarea depeşă 
specială, a lui numai, căci celelalte 
fol nu o au : 
„Ziarul „Katolicke Listy" (Foaia 
catolică), organul oficios al archiepisco-
piei din Boemia, se ocupă cu ăesvoltarea 
politicei interne a Austriei delà Hohen-
warth încoace şi doreşte contelui ТІШП, 
ca să devină şi el un Hohenwarth 
faţă cu Maghiarii, căci aceştia tiu se 
vor îmblânzi mai curând, până-ce po­
poarele nemaghiare din Ungaria 
nu vor fl întărite cu efect în ni-
suinţele lor după egala îndreptă­
ţire". 
Din partea aceasta, mărturisim, nu 
ne aşteptam la aşa sprigin moral. 
Mangra, Romul Ciorogariu şi Ioan Russu 
Şirianu pentru lupta curată, purtată cu rară 
abnegaţiune In interesul nostru şi diecesei 
noastre le esprimăm mulţumită şi recunoş­
tinţă asigurâudu i şi pe mai departe dc în­
crederea noastră! Să trăiea^că! 
RSspingem însă cu indignare amestecul 
nejustifieat a celor nechemaţi : bëtrâni, şi ttnërï 
din umbra .Tribunei" din Sibiiu şi .Ga 
zetei" din Braşov, — protestăm contra ata­
curilor lor, când nu se sflesc — între altele — 
nici de a insinua pe Prea Cuvioşia Sa Pa­
riatele Hamzea candidat la scaunul archie-
resc de partidul naţional! 
Ottlaca, 21 Maiu (2 luniu) 1899. 
Iustin Iancu, preot. Miron Olariu, înv. 
Alexie Turicu, înv. Stefan Rusu, Stefan 
Cioban, Simeon Maller, Ioan Bodea, Mihai 
Drâgân, Purdi Nicolae, Mara George, George 
Brad Ioan Purdi, Niculae Borza, Moler Mi­
hai, Botas Stefan, Teodor Moler, George 
Ungurean, Vasilie Albu, Mitru lapos, George 
Rus, George Brad, George Turicu, preot. 
Găvrilă Narbău, Moise Sêrb, Găvrilă Bodea, 
Ioan Pitiş, Moisă Purdi. George Ţapos, 
Ardelean Moisă, Aureliu Rassu, comerciant. 
Russ Pavel, Costa Mihai, Ungurean Nicolae, 
llie Bonca. George Bonca, Bonca Petru, 
Dimitrie Ungurean, b. Dimiirie Ungurean, t. 
Gavril Ungurean, b. Gavril Ungurean, t. 
Atauasie Ungurean, Petru Ungurean, llie 
Uugorean, Stefan Ungurean, Ioan Ungurean, 
Achim Gabor, Petru Purdi, Petru Mărcuţi, 
Petru Mătiuţi, Ioan Oacu, Stefan Brad, t. 
Stefan Brad, b. Dimitrie Păcurari, Isaila 
Oncu, Mihaiu Suciu, Alexiu Brad, b. Alexiu 
Brad,-t.--Stefan Brad, Dimitrie Brad. llie 
Sârbuţ, George Oncu, Stefan On u, Moise 
Turic. Lazar Turic, Mihai Bonca, George 
Ungurean, Toader Brad, Nicolae Sêrb, George 
Budi, Stefan Ungurean, Brad Moisă. 
ADERENTE PROTESTE. 
SubscrişiI ca credincioşi! bisericei ort. 
române din Ottlaca apartênëtoare diecesei 
Aradului, cu viuă însufleţire salutăm alege­
rea Prea Cuvioşiei Sale Părintelui losif 
Goldiş Episcop al nostru, bine ştiind că uu 
mal prin alegerea Sa se va inaugura In 
diecesa noastră sistem nou, sistemul drep-
tăţei şi al dragostei evangelice aşa de mult 
oftat de toţi! 
Primească Prea venerabili! deputaţi sino­
dali, cari au conlucrat la această reuşită, 
dm partea noastră, a alegătorilor lor, pro 
fu uda noastră recunoştinţă şi mulţămită pen­
tru présent, asigurarea de încrederea noas 
tră pentru viitor! 
Salutăm .Tribuna Poporului" pentru ţi­
nuta corectă ce a observat In afacere, — 
ear bărbaţilor noştri grupaţi în jurul el cu 
deosebire Prea stimaţilor Domni Vasdie 
„Reforma"
 ; 
învăţământului secundar. 
i i 
(Ag.) Toate motivele, înboldurile şi 
consideraţiunile pedagogico-ungureştî, 
se concentrează şi condensează înpunc-
tul de vedere al obiectelor (prelegerilor) 
de îuveţăraent naţional; sau cum în­
suşi ministrul se exprimă în circu­
lara sa expunătoare de motive cătră 
inspectorii şcolari, că : „cu mult mal 
adônc tăietoare consider dîsposiţiile 
car! tind spre învăţarea ma! aprofun­
dată a obiectelor de înveţămont na­
ţionale." 
In vederea acestui scop trebuiau 
mutilate ştiinţele exacte, anume : din 
matematica „omise amănuntele mal 
puţin esenţionale" ; „la studiarea fi-
sicei, matematica să se folosească 
n u m a î pentru exprimarea, ilustra­
rea legilor, nu pentru a trage cu ea 
conduşi! K ; ear „la geometria desemna-
tivă... care acum ocupă loc prea 
m u l t . . . instrucţia s'a redus la ce s'a 
putut mai puţin." Negreşit, că toate 
aceste „amenunte'' prea îngreunează 
creierul odraslelor de crescut nainte 
de toate prin înveţămont naţional şovi-
nistic şi esclusivistic maghiar ; negreşit, 
că mintea elevului patriotic, fie şi cel 
din clasa a VIII-a, prea se oboseşte 
când are a „trage conduşii cu ajuto­
rul matematice! la studiarea fisicel", 
astfel în cât bietul seu cap n'ar maî 
fi capabil a rumega „ obiectele de în­
veţămont naţional", în aşa mesura 
şi întindere, cum o crede indispensa­
bil ministrul reformator pentru feri­
cirea patrie!. Prin urmare trebuia 
necesarminte „desgreunat" elevul, u-
şurat creierul de marafeturi „mate-
matico-fisicale", chiar şi în şcoalele 
reale. 
Eată acum de dragul şi întru ha­
târul căror ştiinţe, după circulară luï 
Wlassics : 
. I s tor ia l i teraturel maghiare, va avea 
de aci încolo doi ani deplini de studiu In 
gimnasil, ceea ce a făcut posibilă o aran-
geare mal bogată a materialului pregătitor; 
de altă parte scopul de căpetenie al studiului 
l i teraturel: cunoaşterea eï tn représentant! 
sel principali şi în desvoltarea sa, poate fl 
ajuns In mesura cu mult mal mare ca până 
acum. S > făcut o nouă arangeare a pie­
selor de cetit pentru a produce efect, luân-
du-se Intre ele multe piese noue dis­
tinse. 
Va să zică: doi anî întregi, atâta 
vreme scumpă pentru a îndruga un 
astfel de moft, fără vlagă, fără în­
semnătate, cum e „istoria literaturel 
maghiare". Ce fel de istorie are li­
teratura maghiară, dacă nu există de 
cât abia de o sută cincï-zecï de anî ? ! 
E tare ridicol şi din punctul nostru 
de vedere naţional n'am avea decât 
să felicităm pe ministrul pentru acea­
stă „reformă", pentru o astfel de 
„desgreunare" a minţii elevilor pa­
triotic! naţional! maghiari, dacă prin ea 
n'ar suferi şi odraslele noastre, tine­
rimea noastră românească delà şcoa­
lele medii, siliţi, de împrejurări, a be­
neficia şi el de această uşurare a în-
veţămontulul, chinuindu-se şi eî cu 
asemenea „obiect de înveţămont na­
ţional." 
Ministrul ma! completează această 
„desgreunare" naţională şi înlocu­
irea limbe! greceşti în următorul 
mod : 
„Sistemul instrucţiunii istoriei s'a schim­
bat ! Planul de înveţăment nisueşte sigur 
Intr'acolo, ca trecutul nostru naţional să 
călăuzească pe elev din primele clase până în 
sfirşit, — parte In cetiri istorice alese, parte 
tn povestirea istoriei maghiare şi parte (In 
ultima clasă\ prin priviri In istoria naţiunii 
maghiare, în deosebi în a desvoltăriî vieţii 
de stat. Instrucţiunea In acest mers înlăn­
ţuit al seu, pe lângă căutarea şi stabilirea 
punctelor de atingere, promite a fl fructifl-
cStoare din punct de vedere al apreţieril 
trecutului nostru naţional, care încearcă în­
cadrarea istoriei maghiare In cadrul istoriei 
lumii. Cuprinde, In acest nou plan de în­
veţăment, un mal mare teren şi cunoaşte­
rea pămentulul patriei, îndeosebi prin aceea, 
că tn clasa I e loc nu numai pentru geo­
grafia patriei, şi că şi In alte obiecte, rela­
ţiile din patrie, trăsăturile patriei, sunt Îm­
părtăşite de deosebită atenţie, după vredni­
cia lor." 
Expunerea acesta de motive a re­
formatorului Wassics este în destul de­
clară încât sâ fie de lipsă a-i face 
comentarii mai pe larg: pur şi simplu 
şovinism brut, cras, orb, neîndurat, 
fără pic de ruşine, ne vëzênd şi ne-
ţinend seamă absolut nimica de ma­
joritatea nemaghiară a terii; baigno-
rându-o cu totul în mod nesocotit, 
cinic. 
De dragul „înveţământul naţional" 
îl desgreunează, îngreunează şi refor-
2 
mează în aşa chip încât trebue sä J 
producă numai rîsul lumei nepreocu­
pate. Noi Românii, şi peste tot ne-
maghiarii, nu vom suferi în urma „re­
formei" naţionale Wlassics-ime atâta 
pagubă, cât odraslele patriotice şi prin 
ea însăşi „naţia singură alcătuitoare 
de stat." Ba suntem tare încredinţaţi, 
că în viitor foile patriotice vor putea 
constata şi cu mai multa îndreptăţire, 
de cum o făcuse „Magyarország" din 
5 Iunie a. tr., că „n'am devenit orga-
nimtorii civilisaţiunii apusene, ci zevzecii 
ei" ; sau a vorbi cu conştiinţa împă­
cată despre „Bancruta educaţiei", cum 
o desvëlise „Hazánk" de la 22 Iunie 
1897. 
ORGAN SAŢIA NOASTRĂ POLITICA. 
Sub titlul de mai sus Revista Oreştieî" 
scrie dom articolï Ii reproducem, deoare ce 
ei conţin numaî purul adevër asupra situa­
ţiei triste în care a ajuns partidul naţional 
român. 
Dăm mai jos primul articol care are ur-
metorul cuprins : 
In numërul nostru din 3/15 Aprilie a. c. 
am semnalat rëspunsul d-luî adv. din Lugoj 
C. Brediceanu, dat la câteva întrebări ce- 'I 
adresase ziarul kossuthist .Egyetértés" în 
chestia atitudine! noastre politice. Cuinte-
senţa acestui rëspuns, precum sa ştie, era, 
că despre o acţiune politică a Românilor 
nu poate să fie vorba până la o restitutio 
în Integrum a partidului naţional român 
de cătră guvernul maghiar. 
In acelaşi articol al nostru am reprobat, 
că „Tribuna" din Sibiiu, ce se pretinde 
organ acreditat, autorisat şi imaculat al 
partidului, se indentifieă întru toate cu spu­
sele d-luî Brediceanu, pe temeiul că ar ve­
dea reoglindate într'însele vederile sale şi 
ale întregului partid. 
Revenim acum asupra acestei chestiuni, 
fiind ea înainte de toate principiară şi prin 
urmare cere o lămurire deFeverşită. Dar' 
revenim mal ales pentru-că e o chestie ce 
se referă la organisaţia noastră politică, a-
supra căreia e timpul suprem să discutăm 
cu toată francheţa, dacă e së nu mal lă­
săm în zăpăceală poporul nostru Şi ţinem să 
spunem confraţilor de la celelalte ziar? cari 
consecuent evită a se ocupa de chestiunea 
organisaţiunil noastre politice, că se aban­
doneze odată terenul luptelor personale şi 
Bă se nisuiască a spulbera ceaţa şi nedu­
merirea în care suntem învëluitï delà 1894 
încoace, de când a fost oprită funcţionarea 
partidului nostru naţional. 
Trebue înainte de toate să se stabilească 
cu toată certitudinea, dacă mal avem noi 
organisaţie politică sau nu ; dacă mal avem 
partid naţional şi comitet în viaţă ; dacă 
am recunoscut sau nu de legale orditîaţiu-
nile lui Hieroeymi ? 
Asupra aeestora trebue să яе facă lumi ă 
clară, căci atunci cu toţii ne vom înţelege 
situaţia în care ne găsim. Sau că am re­
cunoscut îndreptăţirea ucaz arilor başiboza 
ceşti şi atunci nu suntem organizaţi, n'avim 
condueëtoiï, n'avem comitet şi o acţiune 
politică nu suntem în drept a le pretinde; 
sau e adevërat contrarul, şi atunci suntem 
în drept a pretinde, ca partidul şi comite 
tul să se afirme, să se opună ordinelor i-
b'gale şi să ducă înainte lapta sfontă. 
Prima tez* şi-a avut dintr'u început a-
derenţiî sel. Un grup de fruntaşi rom&ul, 
dintre cari şi dl Bredicianu, au recunoscut 
întotdeauna legalitatea ordinului de debfin 
Huo a partidului naţional român şi pretex­
tând veleităţi constituţionale, s'au abţinut 
consecuent delà acţiuni politice ce i-ar fi 
i-us îu conflict cu ordinaţiunile ministeriale. 
Atitudinea d-luî Moesonyi şi a aderenţilor 
d-sale faţă de conferenţă alegătorilor români 
din 28 Noemvrie 1894 şi pretenţiile d-side 
privitoare la schimbarea frontului politic au 
dovedit atunci clar, că denşiî nu vor să se 
opună acelei ordinaţiunl, ci aşteaptă îndu­
rarea guvernului şi timpul oportun . . . 
Cum priveau aceşti fruntaşi, pe atuucl 
zişi oportunişti, situaţia noastră politică, 
creată prin Hieronymï, se vede din memo-
rabilele enunciaţiunl făcute în nrul 253 al 
„Dreptăţii" din 1895. Eată ce scria organul 
dlui Moesonyi şi Brediceanu: 
„Ca partid româ,.-naţional, cum eram, 
suntem de fapt disolvaţl ; comitetul nostru 
naţional ca atare cu aceleaşi misiuni şi cu 
aceeaşi autoritate, de fapt nu mal exis tă ; 
de convocarea unei conferenţe generale electo­
rale a delegaţilor nu maî poate fi nici vorbă 
Organisarea generală a partidului nu riaî 
există aievea, ci numaî în închipuire. . . 
Conducători i Frt. mos nume, falnic nume ! 
Cei ce îl poartă au tot dreptul de a se măi-dri 
cu el. Dar1 cine li-Va dat1? Cum şi când 
li-s'a dat acest nume ? Nu ştim cine simt, 
ce suni eî ? . . . Recunoaştem că am avut 
delegaţi la cunoscutele conferenţe din Sihru, 
că adunarea generală avea un „comitet* ales 
din sînul seu, care — „conducea*. Dar' 
aceste corporaţiuni azi au încetat de a maî 
eocista de fapt şi în mod legal. Cei ce 
conduceau în calitate de com'det, nici n ли 
lost, nicî nu pot fi conducători гошалі, 
conducëtorï aï naţiune!*. 
Ear' când în 14 Octomvrie 1896 s'a 
hotărît la Sibiiu ţinerea unei conferenţe 
e lector le, oameni! dluï Mocionyi au refulat 
a lua parte la întrunirea confidenţială a 
celor 35 fruntaş! români, invocând aceleaşi 
argumente, Şi „Dreptatea", punênd „bâha", 
a précisât astfel argumentele lor : 
.Lupta noastră naţională fiind legală, 
trebue së privim ca postulat al legalităţii 
respectarea chiar şi a ordinaţiunilor ilegale, 
pe cât timp aceste au formă legală şi 
emanează de la for competent şi până eànd 
ele nu vor fi scoase din vigoaare pe cale 
legală". 
In aceste e mărturisită fără încungiur, 
ba chiar cu o nuanţă de cinism, părerea 
unor fruntaşi, odinioară angajaţi şi el în 
lupta partidului, faţă de ordinul de diaolvare. 
Iu firul acestei păror! noi am recunoscut 
necondiţionat legalitatea ordmaţiunel, re­
cunoaştem că n'avem comitet, n'avem con­
ducëtorï. 
Résulta de aici, că dl Brediceanu a pro­
cedat consecuent şi a interpretat vederile 
unei grupări întregi, când a făcut lui 
„Egyet értéà* cunoscuta declaraţie, prin care 
face dependentă ori ce acţiune politică a 
Românilor de o restitutio in integrum. 
Se impune îusă întrebarea, dacă şi 
.Tribuna" din Sibiiu, care pretinde a ex­
prima nu numai vederile celor grupaţi în 
jurul el, ci ale întregului partid naţional, 
dacă şi „Tribuna" a fost coasecuentă, când 
s'a identificat cu acea declaraţie ? 
Şi aici trebue să fim sinceri, pentru ca 
së vedem dacă îşi are şi a doua teză 
aderenţii se!, dacă au existat de fapt şi 
fruntaşi cai! n'au recunoscut legalitatea 
ordinaţiuni! de disolvare şi car! în con­
secinţă, s'au afirmat ca partid şi comitet. 
La aparenţă „Tribuna' 1 a comis o ve.iită 
inconsecuenţă, când a acceptat punctul de 
vedere al dlui Brediceanu, care culminează 
în a pune „bâha*. Pentru că Tribuna" 
nu odată a combătut şi declarat de ilegale 
faimoasele ucasurî şi a îndemnat la călcarea 
lor, precisându-ş! o tactică cu totul deose­
bită de a grupări! diu! Moesonyi. 
Am zis numai la aparenţă, căci în re-
alitaie nu este aşa. Bărbaţii grupaţi în 
jurul „Tribunei" îu fond n'au putut face 
nimic pentru afirmarea partidului şi a 
comitetului, nu s'a putut impune prin 
acţiuni, caii së fi arëtat în mod practic 
ilegalitatea ordinului de disolvare. In loc 
de a face o concentrare, „Tribuna" şi al 
s t! sunt veseli că pot exista aşa cum sunt, 
o fracţiune aparte, pe cum a caracteri^at-o 
„Dreptatea". Şi mal mult ca ori şi ce 
vorbeşte faptul, eă această fracţiune nu 
mul lucrează cu comitet naţional, ci ca un 
simplu consorţiu pe acţiuni, care în intea 
lumi! n'are nici o importanţă politică. 
E ştiut doar', că toate actele publice, fie 
ele emanate de la presidiu, fie de la în 
suşl acest consorţiu, nu mal poartă signatura 
oficială. Atât „Manifestul" din Februarie 
1896, cât şi „Convocarea' 1 dlui Raţiu din 
Maiu şi din Octomvrie aceluiaşi an, nu 
poartă calitatea sau titlul oficial al semna­
tarilor, ceea ce lipseşte aceste acte de în­
semnătatea lor politică. 
Aceste doue împrejurări deci, faptul eă 
cel şepte inşi remaşi în jurul d-lul R*iţiu 
nu mai girează în calitate de comitet na 
ţional şi nici a se afirma şi a restabili acţi­
unea politică a partidului naţional n'au fost 
în stare, ne face să credem, că „Tribuna* 
n'a fost inconsecuentă, ci absolut sinceră, 
când a acceptat punctul de veder.! al d lui 
Brediceanu Şi urni şi alţn stau pe aceiaşi 
basâ faţă de ordinele lui Hicronymi, numai 
că un I o spun verde ear alţi! indirect, dar' 
tot o spun. 
Deci care este situaţia noastră politică 
In cele ale orgauisaţiunel noastre ? 
In urma celor spuse de di Brediceanu, 
care a tălmăcit desigur opinia tuturor a-
miciîor sei politici şi în urma declaraţiei 
.Tribunei", care spunea că exprimă vede­
rile întregului partid, situaţia se presintă 
de aşa, că organismul позги politic, care 
în lungul şir de ani a! existenţei sale a 
dat roade enorme, este desfinţat, că partid 
şi comitet nu mal există şi că ori-ce ac­
ţiune politică a noastră depinde de graţia 
guvernului maghiar, căruia i-s'a recunoscut 
dreptul d e a ne disolva şi care singur ne 
tnal poate aduna. 
Asupra ace 'tel situaţiuul, ne vom pro­
nunţi In numërul viitor. 
Congregaţia de primăvară a oomi-
tatuluî Sibiiu. 
(Raport special). 
Sibiiu, 5 Iunie n. 
Luni s'a ţinut în palatul comitatens şi 
sub conducerea 11. Sale dluï G. Thalmann, 
comite suprem şi comes săsesc, adunarea 
generală ordinară de primăvară a comitetu­
lui municipal al comitatului Sibiiu. 
La ordinea zilei 80 obiecte. Saşi! aproape 
toţt présent!, ear' dintre Români mi-am în­
semnat pe d-nii Dem. Comşa, prof. sem. 
Nie. Ivan. as. сопз. I. de Preda, adv., Nie. 
Cristea, as. cons., Dr. Ilie Beu, medic, Emil 
Verzariu, funcţ. la banca .Transilvania" ; 
Petru Draghits, prim-pretor (Selişte), preo­
tul I. Manta (Gurarîuluî), adv. Popa; Vie. 
Tordăşianu, fuueţ. consist; preotul Doican 
şi adv. Dr. Oct. Russu. 
Intre obiectele la ordinea zilei e de în­
semnătate ordinaţiunea ministrului de in­
terne referitoare la alegerea a 12 bărbaţi 
de încredere pe timp de un an în sensul 
leg. I despre judecătoria de jurat! în comi-
aiunea pentru deciderea asupra reclamaţiu-
nilor şi compunerea listelor de juraţi anuale; 
comisiune. în care a fost aleşi dintre ro­
mâni d-n.I Part. Cosma şi Dr. Oct. Russu. 
Punctul, ce a atras pe membrii Ia con­
gregaţie e .ocuparea postului de asesor 
creat din nou la sedria orfanală comitatensă, 
eventual ocuparea altor posturi, cai! vor 
deveni vacante prin întregirea acestui post". 
La postul de asesor la sedria orfanală 
au competat Ioan Creţu, prim vice-not. co­
mitatens, Dr. Fr. Moees, pretorul Ioan Henteş 
(Sebeşul sis.) şi 1. Knall, dintre cart dl 
Ioan Creţu a foat ales prin aclamaţiune de 
asesor; la locul de prim vice-notar, deve­
nit astfel vacant au competat: vice-not. al 
2-lea Schieb, prim-pretorul T. Bedeus de 
Scharberg ám Nocrich, pretorul 1. Henteş 
şi pretorul Hahner, dintre cari dl de Bedeus, 
a fost ales cu aclamaţiune de prim-viceno-
tar. La locul de prim-pretor al cercului 
Nocrich a fost proclamat prim-pretor dl 
Gustav Hahner, unicul competent, ear' în 
locul acestuia de pretor la pretura centrală 
din Sibiiu a fost proclamat dl Herman 
Brantsch, unic competent. Toţi cel ales! 
fiind présent! şi primind alegerile — au 
depus jurământul prescris In faţa congre­
gaţiei 
Prin alegerea dluï I. Creţu de asesor, 
готапЛ au câ tigat un post de asesor la 
sedria orfanală, unde nu aveam nici un ro­
mân, dar' în acelaşi timp au perdut un 
post de vice notar, de oare ce până aci pro-
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
ULTIMELE SCRISORI ALE Ш 
JACOPO ORTIS < 1 9> 
Traducere de 
LUCRETIA RUSSU ŞIRIANU. 
Fragment 
din vieaţa Lauretteî. 
9 Maiu. 
Aï vëzut, după o zi furtunoasă, răsărind 
lumina vie a soarelui din norii dimineţel 
delà Ost şi înveselind natura din nou? 
Acelaşi efect face asupra mea vedera eî. 
Im! alung dorinţele, îmi blastăm speranţa, 
şi 'm! deplâng nebunia. Nu, nu voï s'o mal 
vëd, nu voi s'o mal iubesc. Aud o voce 
care më ocăreşte ca pe un trădător, e 
vocea tatălui eï! Më năcăjesc pe mine în­
sumi, şi simt cum se redeşteaptă în pep-
tul meu o virtute care alină căinţa. — 
Acum sunt tare în hotărârea mea, mal tare 
i'a ori când ; dar dacă se iveşte faţa eî, 
ypi întoarce şi nebunia şi sufletul meu 
rătăceşte din nou şi-şl uită de sine, şi e 
fericit la vederea frumuseţe! ei. 
10 Maiu. 
„Ea nu te iubeşte ; şi chiar dacă ar vrea 
să te iubească, uu poate". Este adevërat 
Lorenzo; dar dacă îmî ridică vălul de pe 
ochî, atunci ar trebui s ă ! închid din nou 
pentru somnul de veci, coci fără această 
lumină cerească, viaţa mi-ar fi o grozăve­
nie; lumea un chao& pustiu, natura, noapte 
şi miserie. — In loc de a stinge pe rend tor 
tele, cari luminează scena şi a înşela atât 
de urât pe spectatori n'ar fi mal bine să 
cadă deodată cortina şi a-I lăsa pe aceştia 
cu ilusia l o r ? . D a r dacă-ţî strică amăgi­
rea?" — ce e ! dacă din contra: desamăgi-
rea më omoară? 
într'o Duminecă am auzit cum preotul 
certa pe ţerani fiind-că se îmbătaseiă. El 
nu recunoştea, că le lua acestor nenorociţi 
mângăerea, care consta în beţia de R I iiră, 
când îşi uitau amărăciunea panel lor scăldată 
în lacrimi şi sudoare, şi nu se gândeau la 
lipsa şi foamea cu care ÎI ameninţă cama 
apropiată. 
11 Maiu. 
Să credem că natura are trebuinţă de 
pământul acesta şi de rasa fiinţelor certă-
reţe ce îl locuesc. Aşa dar' pentru a îngnji 
de întreţinerea tuturora, în Ioc să ne J-*ge 
în frăţietate reciprocă, a pus în flecar? : om 
atâta egoism, în cât ar stîrpi universul în­
treg numai să poată trăi mal sigur şi să 
fie singurul domnitor peste toată crea ti ш ea. 
Nici o generaţie n'a vëzut pacea dulce în 
tot decursul vieţel d ; rësboiul a fost tot 
deauna judecătorul hotărîtor asupra drep­
turilor şi puterea a stăpânit toţi secolil-
Aşa e omul, fie comunicativ sau reservat, 
totdeauna e un inimic neîmpăcat al ome-
nimeî; şi susţinându se singur în toate mo­
durile, ajută scopul naturel, care are lipsă 
de eesistenţa tuturora. Urmaşi! Iu! Cain şi 
Avei — deşi iraitează pe strămoşii lor, şi 
se ucid mereu reciproc, totuşi trăesc şi se 
înmulţesc. 
A Î cultă acum mal departe : Azi dimi­
neaţă am petrecut pe Teresa şi sorioara el 
până la locuinţa unei prietene a lor, care 
pe tece vara la ţeară Speram să pot lua 
dejunul cu ele, dar' spre nenorocirea mea 
promisesem hirurgul •!, încă din septëmâna 
trecută, că voiu mânca Ia el, şi dacă nu 
mi ar fi reamintit Teresa, mărturisese sincer 
că aş! fi uitat. Aşa dară plecai de aca«ă 
cu o oară înainte de ameazi; la drumul 
jumôtate, fiind înmuiat de căldură, më 
aşezai sub un măslin. Furtuna de ieri, 
care a fost afară din cale mare, azi e urmată 
de o arşiţă dogoritoare. Stam la rëcoare 
fără să më gândesc la ceva, par'că aşi fi 
fost după masă. Intorcêndu ml capul оЬзегѵаІ 
un ţeran, care se uita la mine obrasnic şi 
më întrebă: „Ce faceţi a i c i ? " 
— După cum vezi, më odichnesc. 
„Aveţî proprietăţi"? — Cu aceste puse 
patul pustei pe pămont. 
— De ce ? 
„Atunci întindeţi vë în lunca D voastră, 
dacă aveţi vr'una, şi nu călcaţi iarba 
altora" — şi plecând, mal adaogă: 
„Vedeţi ca la întoarcere să nu vë mal 
găsesc aici". 
Nu m'am mişcat din loc, şi el a plecat. 
La început n'am observat impertinenţa lui ; 
mal în urmă însă, më gândii la frasa: 
„dacă aveţi vr'una 1<1 — Dacă aşa dară 
soartea n'ar fi dat părinţilor mei doue urme 
de păment, mi aï fi refusât şi ultima milă, 
un locşor pentru groapă în partea nefrudi­
feră a pământului tëu ! — Observând că 
umbra măslinului se lungeşte, îmi adusei 
aminte că se apropie vremea prânzului. 
Nu peste mult întorcôndu-më acasă, găal 
pe omul de azi dimineaţă înaintea uşeî 
mele. — „Domnul meu, am aşteptat după 
D-voastră; dacă sunteţi superaţî pe mine, 
vë rog de iertare". 
— Şezi, nu sunt supërat. 
(Va urma.) 
3 
tonotarul şi 2 vice notarï au fost români, 
ear' acum român vice notar e numai dl Oprea 
Şteflea, 
E la toat-i întâmplarea de neînţeles cum 
droaia de juriş'I romául, resleţi pr n ,ţeară 
şi cea mal mare parte fără posturi prin 
aceb comitate —nu-'şî întorc privirea spre 
posturile din comitatul Sibiîuiul, unde ca 
mâne. din lipsa de bărbaţi cualiflcaţî nu o 
se mal avem pe cine să candidăm, deşi 
conform usulul, Românilor le mal sunt re-
servate câteva posturi. 
Celelalte puncte din program sunt de mal 
puţina importanţa. 
Un membru. 
NOUTĂŢI 
Arad, 7 Iunie n. 1899. 
„La Reuniunea română de musică din 
Sibiîu" в'а înscris ca membru fundator dl 
Dr. Octavian Russu, advocat In Sibiîu, sol­
vind taxa de fl 100. 
* 
Contele Thun se însoară, aşa scriu foile 
vieneze. E! va lua de soţie pe fiica guvet-
norului Lobkevitz din Praga. 
Regele Serbiei, dacă e să credem ştire! 
sosite delà Belgrad, se va însura. După-ce 
de treî case princiare a fost refusât, regele 
Alexandru s'a decis a c u n să ceară de so 
ţie pe Natália, fiica colonelului sorb Con-
stantinovicl, care se zice că e d'o frumu­
seţe rară. E fica unei austriece si nc;poata 
unu! mare negustor din Triest. Are bani 
mulţi şi astfel Milan se lnvoeşte şi el la 
această căsătorie, care se va celebra la 
toamnă 
Honvezi voinici. Ziarele maghiare aduc 
ştirea că oficeril de honvezi Andor, Vörös 
şi Weinert luându-se Intr'o cafenea la ceartă 
cu ziaristul Engel Lajos (delà .Szegedi 
Hiradó*) au tras săbiile şi l'au crestat röu 
pe patriotul, ia cât acesta a fost dus acasă 
pe targa. Ear causa bătăii — spune .Ha­
zánk* — este o cântăreaţă de orfeu pe cart 
ziaristul ar fi vătămat-o In — onoare, şi 
oficeril au ţinut s'o repare, spărgând capui 
ziaristului Heï, ee mal gură ar face pa 
trioţiî, dacă ar fi vorba de oficii! îm ără-
teştî ! 
Dueluri. Abea e o septămână de când 
i rofesorul Oberschall împuşcă la Cluj în 
duel po proprietarul Putnoky, şi eată, între 
patrioţi earăşî alt duel. 
De astădată s'a bătut fostul ministru Per 
czel cu redactorul (delà ,M Hírlap") Fenyő 
Acesta din urmă aproape să-i taie nasu* 
adversarului care scăldat In sânge a fost 
dus delà locul duelului. 
* 
Ovreii câştigă teren. Ziarele maghiare 
aduc ştirea că examenul de maturitate de 
la gimnasiul din Györ Sâmbătă a fost în­
trerupt, deoarece numeroşii candidaţi ovrei 
prăznuiau. Duminecă însă s'a urmat exami­
narea ... A Z I mâne nici prelegeri nu o sS 
maî fie Sâmbătă ! 
In Miskolcz cetăţenii au ridicat pe pro 
menada Elisabetha un monument impozant, 
în amintirea decedatei regine Imperăteso ; 
monumentul se va desvëluï la 10 Iunie n. 
C'i vorbirea festivă din incidentul deevëlir* I 
e însărcinat primarul oraşului. 
« 
La răboj . Pentru ziua de ieri avem de 
însemnat : 
In „Gazeta" sfîrşitul seriei de articol! tu 
chestia alegerii de la Arad. Intre altele mal 
aporă şi pe dl Babeş, ear' pe noi ne Înjură 
pentru că antieipaţiunile luate de Babeş —fi.ml 
noi le-am tratat sub titlul „vaca de muls" . . 
{EI vezi, aceasta I doare : le-a scăpat vaca !) 
într'un raport despre congregaţie scrie că 
dl Dr. I. Suciu a votat încredere fostului 
Vicispán Szatmáry, şi In genere pe toţi Ro 
mânii din congregaţie îi présenta ca daţi 
cu guvernul ! . . . 
In ,.autorisata" earăşî coloane întregi, în 
care Intre altele se scrie că dacă ar fi 
„desfiinţaţi" cel ce au votat pentru Goldiş, 
poate că s'ar restabili pacea şi solidaritatea 
în partidul naţional român. — Sub rubrica 
despre oratorii congresului îl batjocoreşte şi 
calomniează pe dl Mangra. Intre altele 
scrie că în conferenţa deputaţilor din cler 
D sa ar fi vorbit pentru primirea ajutorului 
de stat Martor e chiar şi dl Putici, că 
afirmarea aceasta este o minciună. 
Adrese de protestare couura „trâdetorilor 4 
nu sunt. In schimb insă ne sosesc noue, 
cu grămada! 
Osândit. La tribunalul din Pesta s 'ades-
bătut alaltăeri procesul Andrity Illés, un 
băiat în vârstă de 16 ani, care în luna Ia­
nuarie a omorit şi apoi a jefuit pe comer­
ciantul Polacsek din Budapesta. Ucigaşul a 
fost osândit la 15 ani temniţă grea. 
* 
Vieţi ieftine Tot la judecătoria din Pesta 
industriaşul Fodor a fost osândit la 600 fl. 
amenda, pentru-că din négligent» lui, focul 
ce a isbucnit la fabrica sa a căşunat moar­
tea a 6 ucenici şi rănirea altor 18. 
Nonorocire pe calea ferată O catastrofă 
s'a întâmplat alaltăeri la Polgard. Trenul 
care plecase din Budapeeta a deraiat. Rănit 
grav a rëmas însă numai fochistul, alţi 
călători sunt numai uşor răniţi Maşina şi 
trei vagoane au rămas sfărmatâ. In tren 
erau şi vre-o 10 deputaţi, cari mergeau la 
o întrunire politică. Şi din el s'au rănit 
câţi-va inşi. 
* 
Sinuciderea unui francez în Budapesta. 
Charles Eduard de Dufonz, un mare proprie­
tar pătimea de mai mult timp de o boală 
incurabilă, la recomandarea medicului seu 
de a Întreprinde călătorii mari de distragere 
ca să poată uita de boală, a sosit la Buda­
pesta însoţit de mamă-sa şi o nepoată, unde 
au descins ía Hotelul Hungária. — Peste 
noapte ind apucat de sgârciurï ne mai su­
ferite în cap, a sărit din catul al IV-a mu­
rind strivit cu desăvârşire. 
Regele valsului, cum il numea vienezi! 
pe lohann Strauss, marele musician, a mu­
rit şi a fost înmormântat alaltăeri cu mare 
pompă, tn asistenţa aproape a tuturor ar­
tiştilor din Viena. La mormânt s'a rostit 
doue discursuri. 
* 
Scandalul delà Par i s . In urma scanda­
lului petrecut cu prilegiul alergărilor de 
cal, unde a fost atacat presidentul Loubet, 
s'a mal întâmplat şi o mare încăierare cu 
poliţia. Un oficer de poliţie, Grilliers, a Te­
rras cu capul spart, ceea ce aflând Loubet, 
îndată l'a decorat cu crucea ordinului de 
onoare pe care o purta chiar el la piept. 
In scandalul Întâmplat au fost arestaţi o 
mulţime de aristocraţi; cu totul s'au ope 
rat 135 arestări. 
Zola, cel care fugise din Paris huiduit 
de public şi osândit de tribunal, s'a re­
întors In capitala Franţei în cea mal mare 
linişte şi după ce anunţa e poliţia că va 
sosi. Se înţelege că în urma fasel noue în 
care a Intrat afacerea Dreyfuss şi faţă de 
Zola osânda va fi cel puţin suspendată. 
m 
Rigó Iancsi, ajuns vestit prin faptul că 
era amantul escontricel ClarajWord, fostă 
princesă Chimay, a murit în ciumă, la 
Cairo. 
BIBLIOGRAFIE 
A apărut „Texte din l i teratura popo­
rană română" adunate de dr. G. Alexia. 
Tomul I, poesia tradiţională. Budapesta, edi­
tura autorului. Preţul 3 fl. 
Bibliografie A apărut .Foia pedagogică,' 
cu urmëtorul cuprins : Disciplina, cu devo­
tamentul şi iubirea îu serviciul educaţiunil 
(Urmare şi fine), de Ioan Dariu.—Modele de 
lecţiunl : Aerul, elasticitatea lui, de C. Gr. 
—Iuformaţiunî : Instrucţiune cu privire la 
cuincuenalil. — De ale reuniunilor Inveţă-
toreştî — Mulţămită. — Felurimi. 
ULTIME ŞTIRI 
Pactul. 
Viena, 7 Iunie. 
Pe azî se aşteaptă decisiun! importante 
în afacerea încheiăril pactului. 
,W. Tagblat t" spune că Széli n 'a adns 
nici nu proiect de compromis ci numai a 
referat despre couferenţele sale cu parti­
dele nngare, ai căror capi nu ro r să facă 
nici cea mai mică concesie. 
Eri după ameazî contele Goluchowsky 
a avut o lungă întrevedere cu Széli. 
Dreyfuss. 
Paris, 7 Iunie. 
Din Cayenne a plecat spre insula 
Dracului un vas de rësboiu, comandat 
de un oficer de artilerie marină,, asistat 
de directorul general al temniţelor. Ei 
vor comunica ofi'ios lui Dreyfuss că proce­
sul seu va fi revizuit. Dreyfuss eri a fost 
predat autorităţilor militare ear' mâne 
va fi îmbarcat pe vaporul „Sfax", care-l 
va aduce în Francia, unde va sosi cam 
pela 25 c. 
Loubet. 
Paris, 7 Iunie. 
In şedinţa de er! a Senatului d'a-
semenï a fost discutat atentatul contra 
lui Loubet. Preşedintele Senatului, 
Fallieres şi senatorul Guyot au adus 
mari elogii preşedintelui Republice!, 
conservativul Cours-Grandmaison însă 
blamează alegerea lui Loubet, zicênd 
că el este o ruşine a Franţei. Se 
naşte un mare scandal. Preşedintele 
aplică vorbitorului censura. 
După ce vorbeşte Dupuy, Senatul 
ca şi Camera eri, primeşte propune­
rea lui Guyot, care blamează energic 
atentatul. 
Din toate părţile terii Loubet pri­
meşte numeroase adrese de oma-
giî. 
Lordul Kitschener. 
Londra, 7 Iunie. 
In urma dorinţi! exprimate de regina, 
guvernul a propus eri în Camera Comune­
lor să i-se voteze lui Kitschener, învingëto-
rul delà Obdurman (tn Sudan), o recom­
pensă naţională de 30000 funţl sterlirgî. 
Propunerea e recomandată de lordul Bal-
four. 
Se naşte o viuă şi înfierbântată discuţie. 
Campbell recunoaşte meritele mari ale lui 
Kitschener, dar' e revoltat de caşul cu 
trupul Mahdiuluî (care a fost BCOS din 
mormânt şi aruncat în apă. Red.) Korley 
tot din acest punct de vedere e contra 
propunerii. Bal-four apără însă pe Kitshener 
ear' Camera primeşte propunerea cu 393 
voturi contra 53. 
Conferenţa de desarmare. 
Haaga, 7 Iunie. 
Comisia a III a ţinut eri şedinţă 
plenară, la care au participat toţi mem­
brii. Descamps a citit proiectul privitor 
la „bunele servicii şi mijlociri", a cărui 
prim articol suna : „Pentru a împedeca 
în relaţiunile internaţionale resolvările 
resboinice a diferendelor iscate, repre-
sentanţii puterilor semnatare îşi Т О Г 
încorda toate puterile ca afacerile 
în discuţie să se résolve pe cale 
pacînică." 
Proiectul mai are 7 articoli (redigiaţî 
de y epresintanţii mai multor puteri) pri­
vitor la felul cum să se facă interveni-
rile amicale pentru mijlocirea unei în­
ţelegeri pacinice. 
Economie. 
G P â n e 
4 Iunie. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Maiu fl. 8.30 - 8 . 5 0 fl. 8.90 
Oct. * •~ • * 8.58 
Cucuruz Maiu V 4.10-4 .15 „ 4.63 
. Iulie 4.59 
Orz —,— » 5 . 8 0 - 6 . - . .— 
Săcară Maiu » 6.60-6 .80 , 7.05 
, pe Octom. 6.71 
Ovës
 m Maiu • 4 .80 -4 .90 , 5.62 
Octom. » 5.62 
Cursul pieţii din Arad. 
Din 19 Main n . 1898. 
Hartle-moneta romana Cump. fl. 9-47 vend 9.61 
Lire turceşt i . —.— 
Imperiali (15 R. aur) 18.90 1 9 . -
Ruble ruseşti 100 à 1 2 6 . - . 1 2 " . -
Galbeni 5.68 5.63 
Napoleon-d'ori 9.48 9.55 
100 Maree germane 58.50 58.92 
Livre sterling 11.90 12.60 
Porci : 
(Piaţa Steinbrach) 
19 Maiu. 
Ungare; greutate; 
bătrâne 3 2 0 - 3 8 0 kg. 46. 47 cr. p. kg 
tir ere 320—390 „ 50. 51 
250—390 „ 49 49.5 
. până 250 „ 49 50 
mijlocie 2 4 0 - 2 6 0 , 4 7 . 5 . - 4 8 
Române — — , —. 
sârbeşti 48—48Ví 
» » 
» n 
» я 
S p i r t : 
Spirt rafinat; cu toptanu 
„ . c u micu 
. brut cu toptanu 
. cu mic 
15 Maiu. 
55. -
56. — 
54. — 
55. — 
Păstăioase : 
Fasole boabe mart albe şi rot. fl. 6.60—7.— 
, cenuşii . . 7.25 7.76 
. . . colorate . , 5.75 6.— 
Linte , 10.— 16.— 
Mazere pentru fert . . . , 11. .— 
ăurăţită . . , 17. .— 
Macu 31 .— 33.— 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Russu Siriana 
4 Nr. 103 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. b—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 13. E. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 15—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în manile 
Turcilor (1658). 
P. HI. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatîe 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rond. Cei 
cc doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Direcţia. 
„Moda Ilustrată". Redacţia şi ad-
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 ín 
Bucureşti. 
Apare în flecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odată cu numërul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represintă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi în păr^i 
în mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numër e variat 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului Ia 
„Moda Ilustrată". 
Un an ln ţară. Lei 10—ln străinătate. Lei 13.— 
Şase luni . . . . Б , . . . . . 6.f 0 
Trei Ioni . . . . 3 - , . . . . . 3.50 
Avis important. 
Cererile de abonament trebue Însoţite de un msii-
dat poştal sau de valoarea abonamentului ln marţii 
poştale. 
* 
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastra" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (poé­
sie, St. O. Iosif. Din Cornea, I. Duscian 
Cântecul isvorului (poésie). Sîn-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de cora 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţa. 
Safire's ochii tëi (din Heine). I. Nfamţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carte de buoate 
A apărut în „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se 
afla de vînzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
* 
„Revista ilustrată", în nrul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar : 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. E. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vèd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de G. 
Simu. 
« 
„Taina celor 12 Vineri mari dc 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii : 
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
* 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoaleior normale), şcoa­
leior comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
* 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costa 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia „Aurora" 
din Gherla. 
m 
A apărut „LITURGIA sfântului I o v i 
Crisostom" de Nieolae Ştef, înv. ln Arul, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal mu de 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cânt s vi 
naţionale. — Preţul unuî exempl. 4 fl 
pentru preparanzî 2 11 50 cr. plus 10 cr. 
porto postai, ear' legat cu firme 50 cr. mal 
mult; se află de vênzare la administra via 
,Tr. Pop*. 
Dentist şi atelier technie pentru dant»ră. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa p. t. public, că în 
Arai, piaţa iertaţ i i (Szabadság-tér) s á Nr. 22. 
în etagiu I. al casei de chiria delà teatru 
am deschis 
un atelier technie pentru dantură 
care corespunde în toată privinţa tuturor cerinţelor 
moderne. 
Am funcţionat timp mai îndelungat la renumita clinică de 
dantură din Berlin însuşindu-mi cele mai noue şi practice tra­
tamente aplicate acolo şi provëzut pe deplin cu materialul şi 
toate recuisitele technice më recomand (oier) a plumbui măse­
lele cu ori ce material îndatinat, sau metal cum se va afla mai 
avantagios pentru bolnav. 
Pentru curăţirea dinţilor şi conservarea lor în stare bună 
şi pe lângă onorariu prealabil fixat. 
Tragerea de măsele o sëvêrsesc ori pe lângă amorţirea 
durerilor (amnesticum) ori cu gaz de voluptate sau chiar şi 
fără de acestea 
Pun coroane de măsele din aur. 
Aşez statornic dinţi singuratici 
Pe lângă plătire chiar şi în rate pun dantură artificială 
întreagă, deplin acomodată, pentru sdrumicarea bucatelor, fără 
a îndepărta rădăcinile dinţilor, sau numai câte o parte a dan-
turei sevîrşesc cu multă îngrigire, tot asemenea prelucru dinţi 
artificiali neconvenabili şi réparez părţile rupte din ei. 
Scot dinţi delà sëraci gratuit. Ordinez delà b—9 ore. 
Membrilor delà cassa pentru ajutorarea bolnavilor însă 
pentru preţuri foarte moderate. 
Ordinez înainte de ameazi delà 9 — 1 2 ' o r e după ameazi 
delà 2—6 ore. 
I 
Arad 1899 Iunie. 
331 2 0 - 8 
Cu deosebită stimă: 
VAJDA BENEDICT 
medic-dentist. 
Conferinţele înveţătoreşti, este titlul u-
neî cărţi de 212 pagini apărută în tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreşti din arebidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute în 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sfirşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale Inveţă-
mêntulul.* .Istoria naturală tn şcoala popo 
rală* şi .Remuneraţiunile şi pedepsele In 
şcoală ! 
Tocmai acum au apărut „Poesirle 
lui Gavril Bodnariu" tipărite în Tipo­
grafia diecesană. Volumaşul se ex­
tinde pe 136 pagini şi costă numai 
1 coroană. 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
j în Monarchie : 
Pe un an fi- 10.— 
Pe Vi an » 5.— 
! Pe V« *n . . , n 2.50 
Pe o lună 1 •— 
Pent ru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40.— 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Quart. II, 1899, la 
„TRIBUNA P0R0RULU14 
j NUMERII DE DUMINECA 
\pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe Un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Cumpăraţi şi cetiţi! 
„Din v r e m u r i a p u s e " 
amintiri din vremurile eroice ale vieţii noastre naţionale 
le 
Iudita Seeula născută Truţa. 
Preţul 1 coroană. 
Se poate oomanda prin Administraţiunea ziarului 
„ТгіЪипа Poporului" 
Tit*gzala Тйіюша Pe^esalw" Atu H Pe * • ѵ і е і - В а к е і а п а in Arad. 
